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SUMMARY 
A COMPUTER PROGRAM FOR APPLYING AN EXISTING 
SOIL EVALUATION SYSTEM 
A computer program to sort soils according to an existing evaluation system is 
briefly dc~ribed. The program, nominated as «(ALMAGRA), was written in FOR-
TRAN IV', :'pr an UNIVAC 1108 computer. It includes the control or supervisory 
portian oí fhe program and the typical procedure. 
El programa objeto de la presente nota forma parte de un paquete 
de aplicaciones que se desarrolla para hacer uso especial de la infor-
mática en el reconocimiento y evaluación de suelos (De la Rosa et al., 
'978; De la Rosa y Carlisle, 1979; De la Rosa et al., 1979). Se pretende 
clasificar automáticamente los suelos de acuerdo con el sistema de eva-
luación desarrollado por De la Rosa et al. (1977). Este sistema de eva-
luación pronostica la capacidad productiva de los suelos para diversos 
cultivos, utilizando como factores limitantes diferentes características 
edafológicas. 
Se escribió el programa en FORTRAN IV para un ordenador UNI-
V AC 1108, siendo implementado con el nombre "ALMAGRA". Como 
muestra el diagrama de la fig. 1, en una primera fase se definen las ta-
blas a consultar posteriormente según los criterios e.stablecidos en el 
sistema de evaluación. A continuación se procesa secuencialmente el 
fichero de datos de los suelos a evaluar y se realiza la validación de 
los datos y su clasificación por medio de consultas sucesivas, para cad~ 
factor limitan te, de las tablas correspondientes. El proceso de cad" 
registro termina con la impresión de la clase de capacidad de cada 
cultivo, definida como máximo por tres de los factores limitantes que 
la determinan. El programa incluye el tratamiento de los registros erró-
neos, que se imprimen aparte para su posterior corrección al detectar 
el fin del fichero de entrada. La fig. 2 muestra un «output» para una 
serie de suelos hipotéticos_ Comprende una tabla con las clases de 
capacidad para cada suelo y cultivo, y unas notas aclaratorias de los 
12 cultivos considerados por el sistema de evaluación, de las cinco cla-
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Flg.1. Diagrama del programa L ___ -' 
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TRI = Trigo 
MAl = Maíz 
MEL = Melón 
PAT = Patatas 
SO] = Soja 
ALG = Algodón 
TRI MAl MEL 
STA STA STA 
SPSA SPSA SPSA 
SS SS SS 
SS SS SS 
STSA STSA SPTS 
GIR = Girasol 
REM = Remolacha 
ALF = Alfalfa 







CLASE DE CAPACIDAD 
sor ALG GIR 
STA STA STA 
SPSA SPA SPSA 
SS 4TS SS 
ss 4TDS ss 
SPTS SPTS SPTS 
Clases de capacidad: 
1 = Muy alta 
2 = Alta 
3 = Moderada 
4 = Baja 



















Factores limitan tes: 
P = Profundidad útil 
T = Textura 
D = Drenaje 
e = Carbonatos 







NAR = Naranjos 
OLI = Olivo A = Saturación en sodio 
D = Desarrollo de perfil 
Sistema de evaluación: De la Rosa el al., An. Edaf. y Agrob. 36: 1.100·1.112, 1977. 
FIG. 2.-Facsímil del 4Coutpub reducido al 50 por 100, haciendo uso del programa 
para un conjunto de suelos 
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ses de capacidad y de las características del suelo que constituyen los 
factores limitantes. 
El listado del programa puede ser proporcionado a instancia de los 
interesados. 
RESUl\IEN 
Se describe un programa para aplicar, de forma automática, un sistema de eva~ 
luación de suelos. El programa, implementado con el nombre «ALMAGRA», se es-
cribió en FORTRAN IV y procesó en un ordenador UNIVAC 1108. 
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